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C 6 77% 15% 8% 26 1.8×105 Ae.
7 67% 20% 13% 15 1.4×107
8 7% 93% 14 2.1×107











E 40% 60% 25 3.4×107
88% 4% 4% 25 9.4×108






























































































5% 90% 20 1.0×108
23☆ 75% 15% 5% 5% 20 8.4×108


























図1に示す通 り'76年 10月を除いていずれ も病魚の方
が平均値で10-103程度多かった｡また,表4に示す通
り同じ池からとった病魚と健康魚を比較した場合にもこ
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Pathogenicity E.tarda Healthyeels Reddisease Healthyeels Healthyeels Pondwater
infect. inthesame inthesam e
pond pond
++ 2(44%) 0(0 %) 10(35.7%) 7(25.90/.) 5(22.7%) 13(9･7%)
+ 33(734 ) 5(55･6 ) 17(60.7 ) 12(44.5 ) 13(59.1 ) 62(46.3 )
10(222 ) 4(444 ) 1(3.6 ) 8(29.6 ) 4(18.2 ) 59(4410 )

















が,Pseudomonasが冬を中心として出現 した点 や 10
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